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Se suscribe en esta ciudad 
•n la librería de Miñón á 5 
rs. al mes llevado á casa de 
los Señores suscritores, y 9. 
fuera franco de porté. 
Los arlículns comunicado» 
y'los ariiincios &c. se d i r ig i -
rán á-Ja; lledaccioJi, francos 
de portf.. 
BOLETIN OFICIAL DE L A PROVINCIA D E LEON: 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político de lá Provincia. 
2.a Seccion.=Núm. i53. 
• Por el Ministerio de la Gobernación de ia Pcninsu-, 
la , se mié comunica con {¿Sk. 29 de Marzo lillimo losi-
ga ¡en te. 
• -JÍ-EI Presidente de la Junta Suprema de Sanidad del 
Reino j dirije á este Ministerio en a3 del presente mes la 
comunicación siguiente.=La Junta Suprema de Sanidad 
inmediatamente que recibió el decreto marginal, en vir-
tud del caal V . E . se sirve trasladarle una comunicación 
del Gcfe político de Orense, en que da cuenta de haber-
té desarrollado una enfermedad contagiosa en la parro-
quia de Freas de Ey.rás, ha creido de su deber propo-
ner a V . E. las medidas conducentes para evitar los pro-
gresos del mal, que si bien aparece del dictamen del 
facultativo comisionado para su inspección, que no es tan 
grave como suponía el ayuntamiento de aquella parro-
quia, no por eso deja de llamar la atención supuesto que 
todavía no se ha clasificado suficientemente ni se cono-
ce su í n d o l e . = P a r a lograr este objeto, opina la Supre-
ma qué puede prevenirse al Gefé polítido, que si de los 
datos que ha adquirido posteriormente resulta ser pel i -
grosa, instale inmediatamente la Junta provincial de Sa-
nidad con arreglo á las disposiciones vigentes en la mate-
r ia , y de acuerdo con la Diputación provincial, y aca-
demia, de medicina y cirugía del distrito, se adopten las 
medidas conducentes para evitar su progreso, auxilian-
do al propio tiempo á los enfermos con los recursos pe— 
^entonos que exija su situación, y debe prestar aquella 
Diputación.=Con este motivo considera la Suprema se-
rrín oportuno que V . E. se sirviera prevenir á los Gcfes 
políticos residentes en puntos del interior de la P e n í n -
sula , y en los que no se hallan instaladas las Juntas 
provinciales que en casos análogos al presente, remitie-
ran i la misma directamente cualquiera noticia concer-
niente á salud piiblica, por cuyo medio podría propo-
ner á V . , E . con mayor rapidez cuanto creyese condu-
cente al alivio de los enfermos, y que no hallándose pres-
criploen.las leyes, y reglamonlos sanitarios, exija medi-
das extraordinarias; evitando de esta manera la perdida 
de un tiempo precioso que es muy esencial en semejan— 
tas casos, = Y dada cuenta á la Regencia provisional del 
Reino, se ha servido aprobar lo propuesto pon ¡la referí-, 
da Junta Suprema en todas sus partes. X.Oi<que de su 
órden j'comunicada por el'Sr. -Ministro.de;la Goberna—• 
cion de la Península traslpdoTá V ; S. para su inleligen-:: 
cia y curmplimicnto, y sin perjuicio de que en caso de 
enfermedad contagiosa, de V . S. parte al Gobierno de 
S. M . todos los correos, aunque lo verifique directamen-
te á la misma Suprema Junta." ' 
Lo que se inserta en este periódico previniendo sé—' 
riamente á los alcaldes y ayuntamientos bajo su mas es-
trecha responsabilidad, den los oportunos avisos tan ¡ua-
go como en sus respectivos pueblos se note alguna enfer-
medad, fuera de las comunes, que en sentir de los facul-
tativos ofrezca síntoma alarmante. León 12 de Abr i l d« 
t i ^ i . ^ J o s é Pé r ez .=Lu í» ,de Salas y Quiroga, Se-
cretario. , 
Gobierno político de la Provincia, 
i.a Seccion.=Iíúm. i54. 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacha 
de la Gobernación de la Península con fecha 3 i de Mar-
zo próximo pasado me dice lo siguiente. 
«Habiendo llamado la atención de la Regencia pro-
visional del Reino los muchos espedientes que á instan-
cia de los Ayuntamientos se promueven, en solicitud de 
permiso para reducir á cultivo los montes de propios, 
sin venir instruidos cual corresponde para la convenien-
te resolución del Gobierno, ha tenido á bien ordenar 
que en lo sucesivo se haga constar en todos los espedien-
tes de esta naturaleza, que le deben ser remitidos segua 
lo previene la Real órden de 28 de Diciembre de i 8 3 8 . 
=5:1.° Si hay en el pueblo otros montes, ademas del que 
se intente roturar. = a.0 La cstension de .cada uno de 
eIlos.=3.0 Si el que haya de roturarse ó descuajarse está 
en llano ó en ladera de modo que pueda temerse que 
faltando el arbolado, las aguas se lleven la tierra. = 4 . ° 
Si en el caso de no haber otros montes hay terreno á 
propósito para el plantío de árboles, de forma que pue-
da ser reemplazado el que se pretenda reducir á cultivo. 
= Y 5.° Que por regla general deberá oirsc el dictámea 
de los ganaderos." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para conoci-
miento de los pueblos que en lo sucesivo solicitaren la 
roturación de terrenos. León 1 2 de Abri l de 184«• = 
José Pcrcz. . . 
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Gobierno político de la Provincia. 
2.a Sección.=Núm. i 5 5 . 
Se encarga ú las Justicias de esta provincia arresten y con-
duzcan ú disposición del Juzgado de Murías de Paredes á 
Gregorio Moran vecino de Mirantes, que anda con el nombre 
siyiuesto de Pedro Alvarez, vecino de ios Barrios de l u n a . 
E l Juez de i ' . * instancia Ae Murias de Paredes me 
manifiesta que en causa que está siguiendo por el oficio 
«le justicia en averiguación de los actores del robo y asal-
to hecho en la casa del párroco de Eonella, ha acordado 
se proceda & \a captura y arresto de un sugelo vecino de 
Mirantes conocido por Gregorio Moran, y que anda con 
el nombre supuesto de Pedro Alvarez vecino de los Bar-
rios de Luna, por resultar sospechoso en el insinuado 
rebo. 
Sus séñat son las siguientes. 
Estatura regular, color trigueño, viste pantalón ne-
gro, chaqueta de color de bottílla con una tira negra al 
rededor, un elástico morado de fábrica portuguesa y 
sombrero'caVaííés, montado en un caballo castaño, con 
arreos estremeños, y lleva escopeta de pisten. 
En su consecuencia, encargo á las justicias de esta 
píovincia procuren averiguar su paradero y caso ser ha-
llado conducirle ádisposlcon del expresado Juez de i .a 
instancia. León 12 de Abr i l de i 8 4 i . = Josí Pcrez.= 
Luis de Salas y Quiroga, Secretario. 
Tíúm. 156. 
Diputación provincial de Leo». 
Espirando en fin del corriente mes e! t é rmino 
concedido para la l iquidación de los suministros 
anteriores á 1840; y habiéndose devuelto por las 
oficinas de Ejérci to los correspondientes á los pue-
blos que á continuación se espresan, por faltarles 
ciertos requisitos indispensables; la Diputación ha 
acordado comunicarles este aviso para que se pre-
senten inmediatamente á recogerles del Ministerio 
de Hacienda mil i tar de esta Provincia, á fin de 
que subsanados los defectos de que adolecen, pue-
da dárseles el curso que corresponda. 
Red ipo l íos . 












V i l l a r quemado. 
Vil íamufi ío. 
Vi l l a re jo de Orbigo . 
Arganza. 
Cast i l fa lé . 
Cistierna. 
Carbajal de Rueda, 
Cifuentes. 
Cimanes de la Vega. 
Borrar. 
Besande. 
Fuentes de Carbajal. 
Grade fes. 
L t á n a v e s . 
Lugan . 
L a N o r a . 
Matallana. 
Pedrosa. 
Por t i l la . 
Pozuelo del Páramo. 
Vivamente interesados los pueblos en el p r o n -
to abono de estos suministros, la Diputación no 
duda que se a p r e s u r a r á n á aprovecharse del pre-
sente aviso. L e ó n 7 de A b r i l de 1-841. — José Pé-
rez, Presidente. — P. A . D . L . D . P. — M a n u e l 
A r r i ó l a , Secretario interino. 
—oo<^ >oc*— 
Núrn, iBy . 
Comandancia general de la Provincia de Lean. 
E l Excmo. Sr. Inspector general de la M i l i c i a 
nacional del Reino, con fecha 26 del anterior me 
dice lo que copio. 
« P o r la Secretaría del Ministerio de la Gober-
nación se me comunica en 19 del actual la Real 
ó rden siguiente.rrExcmo. Sr.=:EI Sr. Ministro de 
la Gobernación de la Península dice con esta fecha 
á los gefes políticos de las provincias lo que sigue, 
rr Accediendo la Regencia provisional del Reino 
á lo solicitado por varios ; JWilkianOs nacionales 
que optaron por la charretera acordada en de-
creto de las Cór tes de 12 de,Setiembre de 1823, 
á los que se hallaron en el sitio de C á d i z , ha t e -
nido á bien resolver que puedan usar al mismo 
tiempo el distintivo concedido por el decreto da 
15 de Febrero ú l t imo, si acreditan debidamente to-
das las circunstancias que en él se expresan.—Lo 
traslado á V . S. para' los efectos correspondientes." 
L o que he-dispuesto se inserte en el Bolet ín ' 
oficial de la Provincia para su publicidad y finés 
que puedan convenir á los interesados. León '8 de 
A b r i l de 1841,=: E l Brigadier Comandante gene-
ra l y Subinspector .=:MonterOé 
Núm. i 58. , 
Comisión principal de Rentas y arbitrios de; 
Amortización de la Procincia de León. 
ANUNCIO. 
Por la Contaduría de Rentas y arbitrios dé 
Amortización de esta Provincia se está toman-
do razón de todos los descubiertos en que se 
hallan los compradores de fincas nacionales, 
lanío por las enagenadas desde el año de 1820 
hasta el de iS iS inclusive, cuanto por las de 
esta época última; y se les hace saber por me-
dio de este anuncio para que en el preciso tér-
mino de quince días concurran á realizar los 
pagos, pues pasados les correrán los perjuicios 
que marca la instrucción. 
Lcon y Abril s x de 184 x —Vicente Maná 
Soto Saavedra. 
N ú m e r o 1 5 . 9 . 
Intendencia de /^Provincia de León. 
Contriliunon extraorduinria de Guerra <le 180 millones. 
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Ano Je 184.1. 
Sigue el estado en que se demuestra la base adoptada para los repartimientos, los cupos de los pueblos j riquem 
¡iitptmMe y tanto por 1 0 0 á que sale gravada que dio principio en el Bolet ín o f i c ia í número 17. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Base .-uloptüila ¡«ara e) 
reparliuiienlo por la 
D i p u t a c i ó n provincial . 
Terr i l or ia l . l Industr ia l 
Cupo corrfSpondiente 
á cada pueblo. 
Terri tor ia l . Industrial, 
Pedro Ber Ayúntamiento S. 
cíanos, capital. . 
Bercianos. 
Villar del Yermo. . 
Zuares 
La Mata del Páramo 




S. Joan de Palneza». 
Villasecino, capital. 
Cenestoso. . . . 
Torrestio 
T o r i e b a r r i o . . . . 
ViliMgusan.-. . . 
Candanniela.. . . 
Pinos y Santo Millano, 
ViUafeliz. . 
Truchano. . 
La Majúa. . 




Barrio de Salas, capital. 
Compludo. 
Catracedo de Compludo 
8. Crístoval.. . • 
Espinos». • • • •.. 
Bouzas. . . * • 
Palacios de Compludo, 
JTolgoso capital.. . 
La Rivera. . . . 
Tremor de Abajo y Cerezal 
Bouzas. . . . . 
Pozuelo 
Viliaviciosa de Perros, 
Valle y Tedejo.. , 
Labaniego. . . . 
ArlanzS 
Vm&o Rey, capital. 
Combarros. . . « 
Quintanilla. . . . 
JBoni i los . . . . . 
«Brazuelo.. . . 
Kodrigatos. . . . 
J3eldedo 
Casirilío de los Polvazaret, 
Sta. Catalina. . , 
E l Ganso. . . . 
Peranzanei, capital 
Trascastro. . -
Chano. . . • , 
Guimara.. • • < 
Faro , 
Fresnedelo. . . . 
G a i i s e d a . . . . . 
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por la riqueza. 
Terr i tor ia l . Industrial . 
T.mto por 100. 
Terri tor ia l . í i idustr ia l 
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Intendencia de la provincia de León. 
Concluye h relación de los créditos de deuda con interés y sus réditos, inserta en el Boletín anterior. 
A B o i de N . ' con que lo» 
la pre- N ú m * Mpcdientesse 
stnta- de las c a r - «onocen en l i -
c ión , petas. quidacion. Nombres ele los interesados. 
Capitales antiguos. 
Reales mrs . 
Sus réditos. 
Reales m n . 
Í4-
f i . 
S I -





3 4 4 8 . 
5 4 4 » . 
J 4 f o . 
34r>' 
3 4 f 2 . 
5 4 0 1 . 
D. Manuel Basilio Murías por la fundación 
de Marcos Redondo y María Oávila. . 
D . Manuel Calzada por la cofradía de nues-
tra Señora de la Consolación y S. Roque 
de la Catedral de León 
D. Manuel Calzada por id . . .: . . . 
El mismo por id . . . . . . . . •• . 
El mismo por id.. . . . . . . . . 
E l mismo por id P í j ó 
Entregados »1 interesad*. 
1000 
i 9 t 6 
Í4<Í3 
» 1 7 7 1 
1 0 4 
4 8 3 * 
8718 








£1 mismo por id . . . 534.2. 
El mismo por id go?; 
D . Tiburcio Miguel Martínez por la i m í -
gen de nuestra Señora de los Dolores en la 
parroquial de 8. Bartolomé de Astorga.. igg4'o » 1^887 
3403. . D. Angel Alvares por la cofradía de nues-
tra Señora de la Piedad y ánimas del 
Malvar de León 
3404. . D . Juan García Alvares por la fundación 
• de misas de Doña Beatriz Javiera de 
J Fuentes en León . . . 7 1 . 34«>f» • D. , Angel Alvares por la cofradía de áni-
mas del Malvar de León. . . . . . . 
340Í . . D . Juan García Alvarez por la cofradía de 
ánimas ricas de S. Marcelo de León.. . 
3407. . £1 mismo por la cofradía de la Santísima 
Trinidad y ánimas ricas de S. Marcelo 
de León. 
3408. . ,D. Angel Alvares por la cofradía de nuestra 
* Señora del Sto. Halvar en dicha ciudad. 
340?. . £1 mismo por la cofradía de nuestra Seño-
ra de la Piedad y ánimas del Malvar en 
el hospital de S. Antonio abad de id . . i d . 
3410. . P . Juan García Alvarez Ocon por la cofra-
día de la Trinidid S. Roque y ánimas en la 
parroquia de S. Marcelo en León. . . 1 1 5 4 9 » 
3411. . E l mismo por la cofradía de ánimas. . . z8o a» 
3411. . D. Angel Alvarez abad de la confradía de 
ánimas del Sto. Malvar en León. . . . 
£1 mismo por id 
E l mismo por id 
E l mismo por id • . •> id . i d . 
E l mismo por id. 
E l mismo por id 
D . José María Méndez poseedor de Jas ca-
pellanías de Alonso Pérez Carbajo y otros 
en la parroquial de S. Tirso en la villa 
de Sahagun *7f ' i í » i2/5>8 JJ. 
Madrid de Marzo de i 8 4 ! . = G a r a y . 
Y p a r * que llegue d noticia de los inleresailns, «f/Ví de que se presenten en l a C o n t a d u r í a de AmortUacion de esta p r o v i n » 
n'a p a r a ijue con Jas f n r r W i d o d e s debidas les sea entregados sus respeclieos c r é d i t o s , he dispuesto-se publique en el B o l e t í n ofi* 
c i a l de la provincia. L e ó n * . * de ¿ b r i l d e 18 4 '• = J o a q u í n H . Izquierdo. 









T i ' 
7£. 
77-
1 9 . 
Es.'* de Gobierno. 
n?7 jo . i j S o , 
Entregados al interesado. 
¿ 1 4 9 ° » ; ; i 7 0 
Entregados a l interesado. 
" V J » Í 1 4 J 
.I7>0 » ' i ¡ S 4 
Entregados al interesaba. 
id. 
z 4 ? 
Entregados al iáteresado. 
3 4 7 ? . 
3 4 8 1 . 
5 4 8 1 . 
3 4 8 6 . 
14&7» 
ANUNCIOS. 
Restaurada la antigua feria de S. Marcos de Cacabelos por 
el nuevo m é t o d o de su a d m i n i s t r a c i ó n , siendo este el mismo 
dfl a ñ o pasado, ofrece su feria el uno , dos, tres y cuatro de 
M a y o , pudiendq caalquier ganadero seguir á los mercados <!e 
Castilla en cajo de no vender en ella. Espera se le obsequie 
ton su concurrencia por cuanlo cuenta con compradores de. 
Castil la por las comunicaciones que con muchos tiene, cu.iiito 
por lo* anuncios que pnso en las provincias de Z a m o r a , P a -
Lncia, Valladolid, I.eon &c. Iiabiéndoles ofrecido para mejor 
a t r a c c i ó n el uno y medio á los que compren treinta cabí'/.as 
de vacuno, y seis á los de mular. E l Administrador sin e m -
I M l ' H K N T A U E 
hiciese sospechoso de fraude que no espera. 
Se baila vacante la escuela de primeras letras de la v i l l » 
de Vi l lacé' , cuya dotac ión consiste en mil rs. de ios cuales coa-
trocientos j cuarenta se pagan por trimestres de los fondos de 
Propios, y el resto le cobra el maestro de varios capitales tV« 
censos, y otras rentas qu<í tiene á su favor de una fundac ión , 
sin la re tr ibuc ión de los alnronos qne cobra, al fin de cada mes, 
según costumbre y uso da la mayor pacte de las escuelas del 
p a í s : los aspirantes á esta plaza d ir ig irán sus splicitudej al Se-
cretario del Ayuntamientp de di^ha v i l l a , francas de porte íi 
lo hacen por el correo, antes del día a& del corriente «a cuyo 
dia se proveerá la plaza. 
V E U H Ü M I Ñ O N . 
